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ΕΚ TOT ΕΝ ΙΣΧΤΕΙ 
Δ Ι Α Β . Δ . Τ Η Σ 1 2 Φ Ε Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο Τ 1 9 0 3 
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ 
" Α ρ θ ο · 2 . Σκοπός της Εταιρείας εστίν ή περισυναγωγή 
και διάσωσις τών εν Ελλάδι η άλλαχου ευρισκομένων της Χρι­
στιανικής αρχαιότητος μνημείων και ιερών κειμηλίων, ων η 
σ/ϊουδη και μελέτη συμβάλλουσι προς διαφώτισιν της καθόλου 
ενιαίας πατρώας ημών ιστορίας και τέχνης. 
" Α ρ θ ρ . 4 . Την Έταιρείαν άποτελοΰσι Τακτικά, 'Αντεπι­
στέλλοντα, Σννεργα και "Επίτιμα μέλη* καί, 
Τακτικά μεν εκλέγονται τα εν 'Αθήναις διαμένοντα, Άντεπι-
οτίλλοντα δέ τα έκτος τών Αθηνών καί τα Τακτικά δέ ως και 
τα 'Αντεπιστέλλοντα ν π ο ^ ρ ε ο ο ν τ α ι ε ι ς έ τ ι ι ο ί α ν π λ η · 
ο ω μ η ν δ ρ α χ μ ώ ν δ έ κ α ( α ρ ι θ . 1 0 ) · 
Σννεργα μέλη έκλε'γονται τα δυνάμενα να συντελε'σωσιν εϊτε 
δια συγγραφών, εϊτε οι' αποστολής αντικειμένων προς πραγμά-
τωσιν του σκοπού της Εταιρείας καί διαμένοντα έκτος της έδρας 
αύτης. 
'Επίτιμα με'λη έκλε'γονται τα διαπρεπή κατε'χοντα θέσιν, είτε 
εν τη κοινωνίας εί'τε έν τοις γράμμασι και ταϊς τε'χναις* καί τα 
Σύνεργα δέ και τά 'Επίτιμα εις ούδεμίαν υπόκεινται ένιαυσίαν 
νρηματικην ύποχρε'ωσιν, μένοντα ελεύθερα, έάν ηθελον να προσ-
οε'ρωσί τ: υπέρ του σκοπού της Εταιρείας. 
"Απαντα τα μέλη έκλε'γονται υπό του Συμβουλίου τη προτά-
σει με'λους τινός της Εταιρείας, μη έκπληρουντα δέ τάς ύπο του 
παρόντος καταστατικού όριζομένας υποχρεώσεις διαγράφονται. 
" Α ο θ ρ . «»· Τά με'λη άμα τη έγγραφη αυτών, επί καταβολή 
του αντιτίμου (*), λαμβάνουσι ι ι ε τ ά ^ λ ι ο ν ά ο γ ν ο ο ΐ ί ν , φέρον 
άφ' ενός μεν το ιερόν μονόγραμμα Ν £ μετά τών Α ΓΙ και της 
πέριξ επιγραφής ((ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ET Al PEI Α »9 αφ' έτερου δέ την -/ρονολογίαν της ιδρύσεως της 
Εταιρείας « Κ Γ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Α Π Π Δ » . 
(*)Tò άντίτιμον τ&ΰ μεταλλίου ορίζεται εις δραβμαςΊΟ. • 
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